


































































































































































































































































































































































































































1… ここでいう在日コリアンとは、20 世紀初頭から 1970 年代までに朝鮮半島から日本に移住してき
た人々とその子孫のことを指す。










3… 具体的な名称の変遷は次のとおりである。1936 年に「朝鮮基督教会」、1941 年からは日本基督














されている人々を対象にした 2000 年の調査では、宗教の信仰をもつ者は、1,325 人中、391 人（29.4％）
であり、「キリスト教」は 69 人（5.2％）である［在日本大韓民国民団在日韓国人意識調査委員会
2001］。戦後（1950 年）における荒川地域の済州島出身者を調査した泉靖一によれば、73 世帯（126 人）









































































































































Survival and conflict as Ethnic Church : 













Ethnic…Church,…Korean…Christian…Church… in…Japan… (KCCJ),…Koreans… in…Japan,…Division…of…
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